








































































































































































































































































































































































































































































































































































































合、この財産は検察官の判断により、生活に必需とされる費用の保障 範囲内で、財産は制限能力者の監護及び養育 責任を持つ人物の決定に ね
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 一三一七年九月 日／一九三八年一二月四日成立の婚姻成立前に医師 証明書の提出義務を定めた法律
　（五）
　
 一三六四年五月六日／ 九八五 七月二八日成立の未成年及び制限行為者の子どもの監護権を母親に与える
　（六）
　


























ば、国会は基本的に公開とされ、国営ラジオや官報によって議事内容を報道することを原則とする。 かし、緊急事態下において、国家 治安維持に係る内容を討議する場合は、大統領、閣僚もしくは一〇名以上の議員の要請で国会非公開会議 （
jalase-ye gheir-e ‘alanī ） を開催することができる。
（
4）二〇一三年四月九日に成立した家族保護法の条文で、貫井万里・森田豊子 （訳・註） 、佐藤秀信、細谷幸子 山﨑和美 （註） 、爲永憲司 （凡例） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表） ﹂ 『イスラーム地域研究ジャーナル』第五号 （早稲田大学イスラーム地域研究機構、二〇一三年）一四八―一五九頁と内容が重複している箇所は、太字で示した。
（
5）森田豊子 （訳・註）佐藤秀信、貫井万里、細谷幸子、山﨑和美 （註） 爲永憲司（凡例） ﹁家族保護法 （一九六七 六 一五日 ） ﹂ 『イスラーム地域研究ジャーナル』第六号 （早稲田大学イスラーム地域研究機構 二〇一四年）六〇頁 註二
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説明をするが、判決を書かない判事が存在する。ここではそれと区別する めに、 ﹁法律を書く﹂ （
enshā’ ）という言葉が加えられており、それは判決文を書く資
格を持っている一般の 事のこ を指 ている。
（
9） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表） ﹂一五五頁、註五を参照。
（
10） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表） ﹂一五九頁、註二七を参照。
（
11）森田豊子 （訳・註） 、佐藤秀信、貫井万里、細谷幸子、山﨑和美 （註） 、爲永憲司（凡例） ﹁イラン家族保護法 （一九七五年二月四日成立） ﹂ 『イスラーム地域研究ジャーナル』第七号 （早稲田大学イスラーム地域研究機構、二〇一五年）七三頁、註八参照。
（
12） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司 権公表） ﹂一五五頁、註七を参照。
（
13） ﹁イラン家族保護法 （一九七五年二月四日成立） ﹂七四頁、註一九を参照。
（
14） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三 司法権公表） ﹂ 五九頁、註二七を参照
（
15） ﹁イラン家族保護法 （一九七五年二月四日成立） ﹂七四頁、註二〇を参照。
（
16） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三 司法権公表） ﹂ 五五頁、註六を参照。
（
17） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司 権公表 ﹂一五五頁、註八を参照。
（
18） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月 三日司 権公表 ﹂ 五六頁、註一〇を参照。
（
19） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月 三日司法権公表 ﹂ 五六頁、註一 を参照。
（
20） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表） ﹂一五六頁、註九を参照。
（
21） ﹁イラン家族保護法 （一九六七年六月一五日成立） ﹂六一頁、註五参照。
（
22） ﹁イラン家族保護法 （一九七五年二月四日成立） ﹂七三頁、註三を参照。
（
23） ﹁イラン家族保護法 （一九六七年六月一五日成立） ﹂六一頁、註四を参照。
（
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29） エマーム・ホメイニー救済委員会は、主に貧困者を対象とした支援プログラムを全国的に展開する革命財団の一つである。主なプログラムとして、世帯主の病気・障害・失業によ 生活困窮世帯、農村部の高齢者、孤児、母子世帯、寡婦、罹災者、受刑者家族に対する生活費支援としての継続的あるいは一時的 経済給付のほかに 住居・結婚持参金 （
jahizīiye ） ・葬儀費用の保障、学資援助、職業訓












2092. pdf: p.41, ac-
cessed 28 D
ecem
ber 2015 ） 。
（
30） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表） ﹂一五六頁、註九を参照。
（
31） ﹁イラン家族保護法 （一九七五年二月四日成立） ﹂七四頁、註一九を参照。
（
32） ﹁イラン家族保護法 （一九六七年六月一五日成立 ﹂六一頁、註三を参照。
（
33） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月 三日司法権公表） ﹂一五五頁、註三を参照。
（
34） ﹁イラン家族保護法 （一九七五年二月四日成立） ﹂七四頁、註一八を参照。
（
35） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三 司法権公表） ﹂ 五八頁、註二三を参照。
（
36）
ṭalāq-e bā‘in. 取消不能な離婚。 ﹁取消不能な離婚とは婚姻解消の効果が確定する離
婚﹂のことで、 ﹁婚資と契約を設定してあらためて婚姻を成立させることによってはじめて復縁が可能になるような離婚﹂として定義される （柳橋博之『イスラーム家族法―婚姻・親子・親族』創文社、二〇〇一年、二七六頁） 。
（
37） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表） ﹂ 五五頁、註五を参照。
（







/92288, accessed 19 N
ovem
ber 2015 ） 。
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ālī ） ﹂ 。
同法は、全七条、一三七七年八月二〇日／一九九八年一一月一一日に監督者評議会が承認して成立した法律。主に有罪判決を受けた受刑者の財産支弁や没収等の実務原則につい 規定 同 第二条は、財産からの賠償を命じら た者がそれに応じない場合 裁判所が同人の財産を差し押さえる等 措置 取る旨規定す 。下位法に具体的な手段を定めた実施規則 （一三七八年二月二六日／一九九九年五月一六日司法権長承認）等がある。なお、同法は、家族保護法が成立した後一三九四年三月二三日／二〇一五年六月一三日に公益判別評議会 承認 、新たに全二九条へと大幅に内容が盛り込まれ 新法となった。
（
42） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表 ﹂一五七頁、註一六を参照。
（
43） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公表 ﹂一五七頁、註一七を参照。
（




46） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月 三日司 権公表） ﹂一五五頁、註六を参照。
（
47） ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司 権公表） ﹂一五九頁、註二四を参照。
（








aḥjūr. 制限行為能力者。 ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権公
表） ﹂一五六頁 註九を参照。イラン家族保護法 （二〇一三年四月九日成立）第
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正刑であり、裁判官の裁量に任された刑罰。 イラン・イスラーム共和国刑法第一九条 （二〇一三年四月二一日成立） によれば、第一級の矯正刑は、二五年以上の禁固刑、一〇億リアル以上の罰金、全財産の没収、もしくは法的地位の剥奪 （
enḥelāl-e 
shakhṣ- e hoqūqī ）に処される。第二級の矯正刑は、一五年から二五年の禁固、もし
くは五億五〇〇 万から一〇億リアル 罰金 相当する。第三級の矯正刑は、一〇年から一 年の禁固、もしくは三億六〇〇〇万から五億五〇〇〇万リアル
 





活動の永久停止、または公の投資活動 永久禁止を科される。第六級の矯正刑は、六か月から二年間 二 八〇〇 万リアルの罰金、三一回から七四回 （猥褻罪には九九回） むち打ち、六
か月から一五年の公民権停止、





/845048, accessed 28 D
ecem
ber 2015 ） 。
（






asunui. 人工授精。 ﹁イラン家族保護法案 （二〇一二年一月二三日司法権
公表） ﹂一五六頁、註一二を参照。
（
57）イスラーム刑法については、 ﹁イラン家族保護法 （一九七五 二 四日成立） ﹂七五頁、註三五を参照。なお、註において﹁二〇一三年五月に全面改訂された﹂となっていたが、正確には同法律は同年四月二一日に成立している。
